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S E M I N A R O I S T R A Ž I V A N J U M A R K E T I N G A 
M E S A I M L I J E K A 
Zavod za t rž i šna ispi t ivanja — Jugoslavensko udružen je za marke t i ng (Beo­
grad, Mose P i j ade 8/1) organiz i ra t će seminar o is t raživanju marke t i nga mesa 
i т Ц ј е к а od 23—25. III o. g. 
Semina r će se održa t i u velikoj dvo ran i Gradske skupšt ine u Subotici . 
P r e m a pre l in idniranom p r o g r a m u predv iđa ju se ovi refera t i : (23. III) A. De-
brecin »Ekonomska pol i t ika u proizvodnji i p r o m e t u mesa«, S. Relj in »Kanali 
prodaje po l jopr ivredno - p r e h r a m b e n i h proizvoda i n j ihov uticaj n a pospeša-
vanje p l a s m a n a s posebn im osvr tom n a cene proizvođača i t roškova prometa« , 
V. St ipet ić »Karak te r i s t ike domaćeg i spoljnih t rž i š ta m e s a i pe r spek t ive raz ­
voja«, T. Mas tn jak »Jugoslovensko t rž iš te m l e k a i imlečnih pro izvoda (iskustvo 
n a p r i m e r u S R Slovenije)«, D. Pej in »Karakter i s t ike domaćeg i spolgnih t rž iš ta 
mleka i imlečnih pro izvoda i pe r spek t ive razvoja«, M. Radić »Metodi i s t raž i ­
vanja t rž iš ta po l jopr iv redno - p r e h r a m b e n i h proizvoda«, (24. III) — »Uvođenje 
i promocija p o l j o p r i v r e d n o - p r e h r a m b e n i h proizvoda n a tržištu«, A. Grober 
»Ambal i ranje p o l j o p r i v r e d n o - p r e h r a m b e n i h proizvoda«, D. Tkalac »Metodi 
ekonomske p ropagande« i »Standardizaci ja kva l i t e ta i p l a smana robe«, (25. III) 
— B . Tonev »Aktue ln i p rob lemi f inansiranja proizvodnje mesa, m leka i jaja«, 
K. Pažu r »Efekti inves t i ran ja u r ibnj ičarsku proizvodnju (s posebnim osvr tom 
n a r ibn jake »ZDENČINA« i »JELAS POLJE«)«, P. Zečević »Efekti inves t i ran ja 
u k r u p n u m l e k a r s k u proizvo'dnju (РГК — Beograd)«, J . P e h a r d a »Brojlerska 
proiizvodnja i t r ž i š t e mesa u SFRJ« ( iskustva »KOKE« — Varaždin) . 
U pr i jav i za učes tvovanje va l ja naves t i p rez ime i (ime, r adnu organizaciju, 
mjesto i a d r e s u s funkci jom u organizaciji . Naknada (kotizacija) za članove 
JUMA iznosi n d 400.—, a za ostale učesnike nd 600.—. P r i j avu val ja dos tav i t i 
najkasni je d o 10. m a r t a o .g . Upla te t r eba izvrši t i u kor is t žiro r a č u n a Zavod 
za t rž išna i s t raž ivanja b r . 608-3-116-10 s naznakom »ZA SEMINAR«. Rezerva­
ciju hote la v r š i p reduzeće »PUTNIK«, Subotica, Borisa Kidr iča 4. 
Iz domaće i strane štampe 
SAINCLIVIER, M., KERHERVE, L. & 
BARBIER, N. (1966): Sterilizacija s po­
moću jodofora u mljekarskoj industriji. 
(Sterilization with iodophora in the dairy 
industry.) Revue lait. fr. »Industrie lait.« 
1966 (235) 507—515. 
Autori su ispitali mikr-abioicidno djelo­
vanje jodocfornog preparata »IOBAC«, u 
različitim koncentracijlama i vremenima 
djelovanja pr i temperaturi od 20° C i u 
tvrdoj vodi (10&TH), na ove pokusne mi­
kroorganizme: Streptococcus lactis, Sta­
phylococcus aureus, Pseudomonas aeru­
ginosa, Escherichia coli, Candida pseudo-
tropicalis, Geotrichum candidum i spore 
plijesni Mucor racemosus d Cladosporiium 
herbarum. 
Optimalno djelovanje u 3%-^tnoj oto­
pini mlijeka pastiignuto je s ikoncentra-
cijiom od 50 mg/l aktivnog joda u vre ­
menu od 5—10 min. prema svim poku­
snim mikroorganizmima, Izuzev spora 
plijesni Mucor racemosus za koje je t r e ­
balo 300 mg/l aktivnog joda i 30 imin. 
U.odsutnosti mlijeka već je 25 mg/l ak­
tivnog joda bilo djelatno unutar 1 min., 
izuzev prema sporama plijesni M. race­
mosus za koje je trebalo 200 mg/l aktiv­
nog joda i 10 min. djelovanja. 
* * * * * * * 
